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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  financial  distress,  karakteristik  eksekutif,
dan  kompensasi  eksekutif  terhadap  tax  avoidance  pada  Perusahaan  Jakarta
Islamic  Indeks  (JII).  Sampel  penelitian  ini  adalah  perusahaan  yang  terdaftar  di
Jakarta  Islamic  Indeks  (JII)  pada  tahun  2011  â€“  2015.  Sampel  diambil  dengan
metode  purposive  sampling.  Sampel  yang  digunakan  sebanyak  14  perusahaan.
Dengan  data  observasi  berjumlah  70.  Metode  statistic  menggunakan  analisis
regresi linear berganda untuk menguji hipotesis.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder
berupa  laporan  keuangan.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis
statistic  yaitu  teknik  analisis  linier  berganda.  Selanjutnya,  data  diolah
menggunakan IBM Statistical Package for Social Science (SPSS).
Secara  parsial,  analisis  berdasarkan  penggunaan  semua  variable
independen  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  financial  distress,
karakteristik  eksekutif, dan kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap
tax  avoidance,  Pengujian  secara  simultan  menunjukkan  ketiga  variabel
independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
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